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La presente investigación titulada, Lúdica y expresión oral en estudiantes de cinco años, 
Villa el Salvador, 2019, tuvo como objetivo determinar la relación entre la lúdica y la 
expresión oral, siendo un problema que es poco abordado por las autoridades educativas, 
desarticulación de programas a nivel gubernamental, falta de aceptación de los estudiantes; 
y surge como respuesta a la problemática de la institución educativa descrita. 
 
La investigación obedece a un enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño no 
experimental, correlacional de corte transversal, habiéndose utilizado listas de cotejo para 
cada variable, que aplicó a una muestra de 378 niños de cinco años y utilizó el coeficiente 
rho de Spearman para la contrastación de la hipótesis. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, se llegó a la 
siguiente conclusión: Se determinó que existe una relación directa, moderada y significativa 
entre lúdica y expresión oral en estudiantes de cinco años, Villa el Salvador, 2019; 
habiéndose obtenido un rho de Spearman= ,691 y un p= ,000. 
 





The present research entitled, Playful and oral expression in five-year-old students, Villa el 
Salvador, 2019, aimed to determine the relationship between playfulness and oral 
expression, being a problem that is little addressed by the educational authorities, 
dismantling programs at the governmental level, lack of student acceptance; and it arises as 
a response to the problem of the educational institution described. 
 
The research is based on a quantitative approach, basic type and non-experimental 
design, correlational cross-sectional design, having used checklists for each variable, which 
applied to a sample of 378 five-year-old children and used Spearman's rho coefficient for 
contrast. of the hypothesis. 
 
After having made the description and discussion of results, the following conclusion 
was reached: It was determined that there is a direct, moderate and significant relationship 
between playful and oral expression in five-year-old students, Villa el Salvador, 2019; 
having obtained a spearman rho =, 691 and a p =, 000. 
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